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ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТОВ: ВЕХИ ИСТОРИИ
1920, 19 октября
Декретом Совнаркома в г. Екатеринбурге учрежден Уральский государственный университет в со­
ставе шести институтов (горного, политехнического, медицинского, сельскохозяйственного, педагоги­
ческого, общественных наук) и рабочего факультета.
Выходит первый номер журнала «Известия Уральского государственного университета»
1921, 8 января
Торжественное открытие Уральского университета в театре им. А. В. Луначарского
1921, 18 января
По просьбе ректора университета А. П. Пинкевича М. Горький посылает приветственное письмо 
студентам и преподавателям Уральского университета. Письмо заканчивается словами: «Учитесь. Не 
верьте, исследуйте!»
1922, 3 июля
Совнарком РСФСР утвердил Положение о высшем учебном заведении, по которому ректоры вузов 
назначаются из числа кандидатов, предложенных преподавателями данного учебного заведения; пред­
ставители пролетарского студенчества входят во все выборные вузовские органы, начиная от правле­
ния (ректората) и кончая предметными комиссиями (кафедрами)
1922
Сельскохозяйственный факультет университета передан Пермскому университету 
1922-1923
Группа профессоров и большинство студентов технических факультетов ведут борьбу за академи­
ческую автономию. Конфликт завершается компромиссом: инициаторы движения «академистов» про­
фессора А. А. Гапеев и И. А. Левин высланы из Екатеринбурга, первый — в Москву, второй — в Ниж­
ний Новгород, где они продолжают заниматься научной и педагогической деятельностью в вузах; боль­
шевик-ректор Б. В. Дидковский, не устраивавший часть преподавателей и студентов, отстранен от дол­
жности
1922-1924
В связи с финансовыми трудностями встал вопрос о закрытии медицинского факультета. Спасая 
факультет, профессора и студенты отказываются от стипендии, пайков, гонораров, организуют в Ека­
теринбурге благотворительные акции в пользу университета
1923-1924
Научные работники Уральского университета выполнили 113 исследований, из них около 85 % — по 
заданиям предприятий. Важное значение для уральской промышленности имели работы лабораторий хи­
мически чистых реактивов, маркшейдерской, обогащения рудных ископаемых, кристаллографической.
На собраниях, на страницах периодической печати преподаватели и студенты ведут дискуссию о 
методах преподавания. Большинство слушателей и преподавателей рабфака отдают предпочтение се­
минарскому методу
1924
Медицинский факультет передан Пермскому университету 
1925, 6 мая
Приказом № 138 на основании постановления СНК РСФСР Уральский государственный универси­
тет, ранее переименованный в Горный институт, переименован в Уральский политехнический институт
1931, 13 октября
Постановлением Совнаркома РСФСР в Сверд­
ловске восстановлен государственный университет 
в составе трех факультетов (физико-математичес­
кого, химического и геологического). Название 
восстановленного университета — Свердловский 
государственный университет
1936, 28 июня
Университету присвоено имя А. М. Горького
1926
Построено первое здание для сотрудников 
УПИ
1927
В УПИ — 1042 студента, 18 профессоров, 
50 доцентов, 13 старших ассистентов, 23 младших 
ассистента, 5 лаборантов, 4 научных сотрудника 
(аспиранты), 1 военрук
1927, 15 июля
Согласно заключению экспертной комиссии 
Центрального комитета учреждений Большого 
Урала № 5042 профессора И. А. Соколов 
и А. Е. Маковецкий причислены к категории вы­
дающихся ученых
1928
УПИ выпустил 64 инженера.
При институте открылась аспирантура. Пер­
вые аспиранты О. А. Есин, К. Н. Шабалин
1929, июнь
Организован строительный комитет по пост­
ройке комплекса УПИ. На строительство выделено 
28 млн. руб.
1929, ноябрь
Открыт строительный факультет.
На базе химико-металлургического факультета 
создано два самостоятельных факультета: химиче­
ский и металлургический
1930, март
Комиссия Госплана обсудила вопрос о созда­
нии на базе УПИ отраслевых втузов. Открыты ин­
ституты: Уральский институт черных металлов, 
Уральский энергетический, Уральский институт 
цветных металлов, Уральский геологоразведочный, 
Уральский горный, Уральский машиностроитель­
ный, Уральский химико-технологический, Ураль­
ский строительный, Уральский лесотехнический. 
Общее число студентов втузов — 2500 человек
1930, сентябрь
Открыт первый филиал УПИ — Златоустов­
ский механический институт.
Состоялся первый массовый выпуск инжене­
ров УПИ — 337 специалистов
1934, 22 июня
Принято постановление СНК СССР «Об орга­
низации на базе существующих в г. Свердловске 
индустриальных втузов единого индустриального 
института»
1934, 17 декабря
Уральскому инидустриальному институту 
(УИИ) присвоено имя Сергея Мироновича Кирова.
УИИ получил право принимать к защите кан­
дидатские диссертации
1938, сентябрь 1935
Открыт исторический факультет. Геологиче- При УИИ открыты инженерно-экономический
ский факультет передан Пермскому университету факультет и вечернее отделение
1935, 29 сентября
Вышел первый номер газеты «За индустриаль­
ные кадры»
1937-1941
Репрессировано 27 человек, преподававших и учившихся в университете на протяжении 1920-1941 гг. 
(в том числе ректоры А. П. Пинкевич, Б. В. Дидковский, С. А. Бессонов, В. В. Алферов, 3. Ф. Торбакова)
1938, сентябрь
СНК СССР утвердил Типовой устав высшего учебного заведения
1940, сентябрь
Открыт филологический факультет
1940, 30 июня
Завершено строительство актового зала и всей 
перемычки главного корпуса УИИ
1941, 23 июня
Митинг студентов и преподавателей. Началась запись добровольцев на фронт
1941, сентябрь
Свердловский государственный (коммунисти­
ческий) институт журналистики — КИЖ — преоб­
разован в факультет журналистики университета
1943, сентябрь
Вновь открыт геологический факультет
1944, сентябрь
Открыт биологический факультет
1945, 22 февраля
Постановлением СНК СССР Свердловский 
государственный университет переименован в 
Уральский государственный университет. Учено­
му совету университета предоставляется право 
ежегодно присуждать преподавателям университе­
та две премии за лучшие научные труды
1945, сентябрь
Открыт географический факультет
1948
Биологический факультет объявлен рассадни­
ком вейсманизма-морганизма. В университете пре­
кратили преподавание генетики, освободили от 
должности видного специалиста в области генети­
ки В. И. Патрушева
1955
Географический факультет передан Пермскому 
университету
1956, сентябрь
Студенты филологического факультета выпус­
кают журнал «В поисках», на страницах которого 
критикуют политическую систему СССР
1957
Геологический факультет передан Свердлов­
скому горному институту
1959, август
Хоровая капелла университета удостоена дип­
лома первой степени на Всемирном фестивале мо­
лодежи и студентов в Вене (Австрия)
1941, октябрь
В УИИ состоялась первая защита докторской 
диссертации — М. А. Глинковым
1942,24 марта
Специальным распоряжением СНК СССР 
(приказ НКЧМ от 7 апреля 1942 г.) при УИИ соз­
дан Уральский политехникум в составе отделений: 
металлургическое, строительное, механическое и 
транспортное (специалисты по 10 специальностям)
1942, апрель
Профессорам УИИ Ф. Ф. Вольфу, А. Ф. Голо- 
вину и И. К. Кикоину первым в институте присво­
ено почетное звание лауреатов Сталинской премии
1944, 5 ноября
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Кузнецову Николаю Ивановичу — бывшему сту­
денту УИИ присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно)
1946, июль
За время существования институт подготовил 
10 тыс. специалистов
1948, февраль
УИИ переименован в Уральский политехни­
ческий институт им. С. М. Кирова
1949, май
Начались занятия на физико-техническом фа­
культете
1950
Создан факультет технологии цемента, пере­
именованный позднее в факультет строительных 
материалов, а затем технологии силикатов
1951
Начал работу радиотехнический факультет 
1956, май
В честь Всесоюзного фестиваля молодежи в 
УПИ состоялся первый институтский «Праздник вес­
ны», впоследствии он стал называться «Весна УПИ»
1959, декабрь
Вступил в строй вычислительный центр Ураль­
ского университета
1960, сентябрь
Физико-математический факультет разделен 
на физический и математико-механический. 
Открыт экономический факультет
1964, декабрь
Вступила в строй Коуровская астрономичес­
кая обсерватория
1966, апрель
Профессор В. К. Иванов удостоен Ленинской 
премии за вклад в разработку теории некоррект­
ных задач
1966, июль
Организован философский факультет
1967, февраль
При университете открыт Институт повыше­
ния квалификации преподавателей общественных 
наук
1967, октябрь
Из состава университета выделился экономи­
ческий факультет, на базе которого создан Сверд­
ловский институт народного хозяйства (с 1995 г. — 
Уральский государственный экономический уни­
верситет)
1969
Организован ансамбль старинной музыки 
«Хорал» (с 1986 г. — народный самодеятельный 
коллектив)
1970, октябрь
Уральский государственный университет на­
гражден орденом Трудового Красного Знамени
1972
Сотрудники кафедры оптики полупроводни­
ков успешно завершили исследования по космичес­
кой программе «Салют-1» и «Салют-2»
1974, апрель
Академик H. Н. Красовский и его ученики
А. Б. Куржанский, Ю. С. Осипов, А. И. Субботин 
удостоены Ленинской премии за достижения в об­
ласти теории устойчивости движения и математи­
ческой теории управления процессами
1977, август
Археологическая экспедиция Уральского уни­
верситета обнаружила Евангелие (издание 1557 г.), 
вышедшее в свет на 8 лет раньше знаменитого 
«Апостола» первопечатника И. Федорова
1980
По инициативе университета заключен гене­
ральный договор «УрГУ — УНЦ АН СССР»
1985, февраль
За самоотверженные действия и мужество, 
проявленные при задержании опасного преступника,
1956, июль
Первый отряд студентов выехал на целину
1959, 2 июня
Утвержден нагрудный знак для лиц, окончив­
ших УПИ им. С. М. Кирова
1963
За большие творческие успехи хоровой капелле 
института присвоено звание народного коллектива
1964
На базе энергетического факультета создано 
два факультета: электротехнический и теплоэнер­
гетический
1966, апрель
Ф. П. Заостровскому — ректору УПИ перво­
му в институте присвоено почетное звание лауреа­
та Ленинской премии
1966, декабрь
Создан студенческий театр «Старый дом»
1967, 7 января
УПИ награжден орденом Трудового Красно­
го Знамени
1968, июнь
Институт отметил выпуск 50-тысячного спе­
циалиста
1969
В УПИ 26 тыс. студентов, среди преподавате­
лей — 1 академик, 58 профессоров, 473 доцента и 
кандидата, 338 старших преподавателей, 619 асси­
стентов и преподавателей; 13 дневных факульте­
тов, 11 общетехнических и вечерних
1970, 14 мая
На основе исторической выставки УПИ создан 
музей боевой и трудовой славы УПИ
1976, октябрь
Создание впервые в стране факультета обще­
ственных наук — ФОН. Открыта постоянная экс­
позиция музея истории института
1980
За заслуги в подготовке инженерных кадров 
для МНР и в связи с 60-летием со дня основания 
институт награжден орденом Трудового Красно­
го Знамени Монгольской Народной Республики
1982, май
В составе первой советской гималайской экс­
педиции С. Б. Ефимов, сотрудник кафедры экспе­
риментальной физики, мастер спорта, руководитель 
четырех восхождений на «семитысячники», поднял­
ся на высочайшую вершину мира Эверест (8848 м)
1982, 7 июля
На площади перед УПИ открыт новый памят­
ник С. М. Кирову
1983
Число выпускников составило 100 тыс.
командир дружины охраны природы, студент био­
логического факультета А. Е. Семухин награжден 
орденом «Знак Почета» (посмертно)
1985
Разработана навигационная и исследователь­
ская аппаратура для пилотируемых космических 
аппаратов, прошедшая успешные испытания на борту 
орбитальных станций «Салют-6» и «Салют-7»
1986-1990
При Уральском отделении АН СССР, Ураль­
ском центре стандартизации и метрологии, НПО 
«Автоматика» и на других предприятиях органи­
зовано 17 филиалов кафедр, отраслевых лабора­
торий, лабораторий математико-механического, 
физического, химического, экономического фа­
культетов
1988, август
При Уральском университете создан Научно- 
исследовательский институт физики и прикладной 
математики на основании распоряжения Совета 
Министров СССР от 20.08.1988 г. № 1682р, распо­
ряжения Совета Министров РСФСР от 29.08.1988 г. 
№ 922-р, приказа Министерства высшего и сред­
него специального образования РСФСР от 15. 09. 
1988 г. №433
1988, ноябрь
На основании совместного решения-приказа 
Президиума АН СССР и Госкомитета СССР по на­
родному образованию от 12.08.1988 г. № 149/281 на 
базе Уральского отделения АН СССР и Уральского 
университета создается учебно-научное объединение
1989, сентябрь
При Уральском университете открыт специа­
лизированный учебно-научный центр (СУНЦ) для 
одаренных детей (лицей). СУНЦ организован в со­
ответствии с постановлением Совета Министров 
СССР от 17.04.1990 г. № 382, распоряжением Сове­
та Министров РСФСР от 29.04.1990 г. № 490-р, при­
казом Министерства высшего и среднего специаль­
ного образования РСФСР от 17.05.1990 г. № 141
1990, декабрь
Организован факультет искусствоведения и 
культурологии
1992, февраль
В Уральском университете открывается первый 
в Российской Федерации Институт русской культуры
1992, 1 июля
На сновании постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.04.1992 г. №244, при­
каза Министерства науки, высшей школы и тех­
нической политики РФ от 30.04.1992 г. № 917 и 
приказа Комитета по высшей школе Министерства 
науки, высшей школы и технической политики РФ 
от 05.05.92 г. № 136 создан Институт по перепод­
готовке и повышению квалификации преподава­
телей гуманитарных и социальных наук
1987, 19 июня
Приказом Минатома СССР, Минцветмета 
СССР, Минэнергомаша СССР, Минвуза РСФСР 
организован Межотраслевой институт повышения 
квалификации кадров по новым направлениям раз­
вития техники и технологии
1987, октябрь
Создан Межотраслевой институт повышения 
квалификации кадров (ИПК)
1989, октябрь
Создан (впервые в техническом вузе страны) 
факультет физической культуры
1990
Число выпускников составило 125 тыс. человек 
1990
Создан региональный центр новых информа­
ционных технологий.
УПИ стал одним из учредителей первого со­
вместного советско-германского предприятия «Ин­
ком Дэйт» в г. Свердловске
1991, январь
Совет института принял решение о создании 
факультета гуманитарного образования (ФГО) на 
базе бывшего факультета общественных наук
1991, август
После попытки государственного переворота 
в стране руководство Россией принял выпускник 
строительного факультета УПИ Б. Н. Ельцин
1992, 24 сентября
Приказом по институту четыре заочных фа­
культета реорганизованы с 01.10.1992 г. в один за­
очный факультет
1992, декабрь
Институт приступил к созданию научно-тех­
нологического парка «Технопарк УПИ»
1992, 24 декабря
УПИ им. С. М. Кирова переименован в Ураль­
ский государственный технический университет 
(УГТУ)
1991-1992
Впервые на обучение были приняты 26 студен­
тов из стран Африки, Ближнего Востока и Индии
1993, 6 января
Военная кафедра реорганизована в факультет 
военного обучения.
В УГТУ начала работу электронная почта
1993, 22 февраля
Создание музейно-выставочного комплекса 
УГТУ-УПИ
1994, 4 мая
Объединение заочного и вечернего факульте­
тов в единый заочно-вечерний факультет
1994, 23 июня
Создание учебно-методического центра ком­
пьютерного обучения «У рал медиацентр»
1995, 9 мая
У главного корпуса университета открыта сте­
ла, посвященная Героям Советского Союза — вы­
пускникам УИИ
1995, 16 июня
Организация регионального центра «Физичес­
кие методы ранней диагностики заболеваний чело­
века»
1996
При университете на базе школы № 130 открыт 
лицей УГТУ-УПИ
1997, июнь
При кафедре литья металлургического факуль­
тета открыт музей художественного литья.
В университете появилась единая всемирная 
сеть — Интернет
1994, июнь
Из философского факультета выделяется фа­
культет политологии и социологии
1994, декабрь
В университете начал работать один из пер­
вых федеральных центров российской универси­
тетской компьютерной сети передачи данных вме­
сте с узлом космической связи
1995, январь
Малой планете № 5781 присвоено имя «Барха­
това» в честь Клавдии Александровны Бархатовой 
(1917-1990), выпускницы Уральского университе­
та (1941), профессора Уральского университета
1995, сентябрь
На отделении русского языка для иностран­
цев обучаются студенты из Японии, Китая, США,
Швейцарии, ЮАР, Австралии, Южной Кореи
1997, апрель
Университет посетила делегация Института 
«Открытое общество». Цель визита — подготов­
ка и подписание соглашения о создании в Ураль­
ском университете соросовского Интернет-центра
1997, сентябрь
В библиотеке университета начал функцио­
нировать электронный каталог (автоматизиро­
ванная система поиска и заказа книги)
1997
Уральский государственный университет им. А. М. Горького и Уральский государственный техни­
ческий университет — основные исполнители на Урале федеральной целевой программы «Интегра­
ция». В рамках программы объединили свою деятельность 9 вузов и 16 учреждений Уральского отделе­
ния РАН. Открываются совместные кафедры, а также ряд новых филиалов кафедр вузов в академичес­
ких институтах и совместных вузовско-академических лабораторий
1998, 14 апреля
Студенты университетов принимают участие в городском митинге под лозунгом «Сохранить бес­
платное образование». Митинг разгоняется ОМОНом
1999
Создается временный союз вузов г. Екатеринбурга и учреждений УрО РАН по успешной реализа­
ции задач ФЦП «Интеграция»
2000, 1 июля
На базе УрГУ и УГТУ-УПИ начинает деятельность Уральский научно-образовательный центр «Пер­
спективные материалы», открытый в рамках совместной российско-американской программы «Фунда­
ментальные исследования и высшее образование» Минобразования РФ и Американского фонда граж­
данских исследований и развития
2000, октябрь
Уральский университет, Уральский технический университет и Уральская горно-геологическая ака­
демия проводят финал Всероссийской студенческой олимпиады по теоретической механике
2002
Разрабатывается концепция Большого евразийского университета, объединяющего потенциал вузов 
г. Екатеринбурга
2004, июль
Ректоры четырех ведущих вузов Уральского федерального округа — УрГУ, УГТУ-УПИ, ТюмГУ, 
ЮУрГУ — подписывают договор о сотрудничестве в сфере образования, науки, культуры
2005, октябрь
85 лет со дня создания УрГУ и УГТУ-УПИ
